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PROSLOV
Tematika ovog broja Diacovensie je raznobojna. Pod prvim naslo-
vom Bol(est) u kriianskoi perspektiui profesor moralne teologije govori
o kr56anskom gledanju na bol(est).  Drugi naslov Muieni i tuo u Misalu
Paula VI. opsei,an je prikaz profesora liturgike najprije pojma mudeniStva
u kr5danskoj teologi j i  a napose u Misalu pape Pavla VI.
Treii naslov Iliia Okrugie - Sriiemac i niegou "Sastanak uila..."
donosi bogat prikaz na5eg uglednog svedenika-knj iZevnika I l i je Okrugi1a
o 100-toj obljetnici njegove smrti. ietvrti naslov Sampanjac Guiskard,
b iskup Tioyesa (1295.-1313.)  i  Dakoua (1314.-1316.)  je  s tudi ja  mladog
povjesnika Stanka Andri ia o bosansko-dakovadkom biskupu Sampanjcu
Gviskardu s kraja 13. i  podetka 14. stol jeea,apeti  naslov Sredniouiekouni
samostani u Sriiemskoi Mitrouici prrkaz istog autora malo poznatih
srednjevjekovnih samostana u Sri jemskoj Mitrovici.
Sl jedeia dva naslova rad su Zupnika Froka Zefiqa o Albancima na
podrudju na5e biskupi je, i  to o 250. obl jetnici  dosel jenja Albanaca
Klementinaca u Hrtkovce te o biskupu Mihaelu Summi i  Albancima u
Osijeku. Autor je dobar poznavatelj ove tematike, napose biskupa M.
Summe i njegova boravka u Osijeku.
Janko Tombor, sueienik ll irac (1825.-191-1.) skraieni je prlkaz
diplomske radnje vjerouditel ja Krune Borasa o ovom malo poznatom i
gotovo zaboravljenom na5em sve6eniku i knjiZevniku.
I na kraju kratka recenzrja vrlo uspjelog drugog dijela Kronike
Franieuaikog samostana u Slauonskom Brodu.
Iako se pojavl juje sa zaka5njenjem, nadamo se da & i  ovai broj
dasopisa Diacovensia bit i  novo obogaienje na5e crkvene znanosti  i  pomoi
u radosnijem Zivl jenju Uskrslog Krista u Godini Duha Svetoga.
S tom ga Zel jom predajemo javnosti .
Uredniiko vije6e
